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M aking Innovation a Key E lem ent of our Cultural Tradition:
A Study on the Construction of Innovative Culture
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Abstrac t: Th is paperm akes a dem arcation be tw een the tw o cultura l pa tterns– the innovative and the non- innova tive
– by wh ich a culture ex ists and deve lops. Innovative cu ltures, according to th is dem arcation, intitutionalizationa lly en-
courage and protect innovativ e activ ities and m ake use of the products stemm ed from these activ ities, while non- innova-
tive ones do not. Acco rd ing ly, the paper de fines / innovation0, from the perspective of cu ltura l stud ies, as / creating
continuously and m ak ing creatively and w ide ly use o f know ledge0. Thus ou r construction of innovative cu lture is tom ake
our culture innovative, or, to change our cu lture from its non- creative form into creative one, by providing intitutiona-l
izationa lly a ll the soc io- cultural suppo rts needed in the processes of creating and m aking use of know ledge. Then, the
paper g ives an h istor ica l ana lysis on the relation betw een innovative cu lture and scientific culture, to show tha t them atu-
ra tion o f cu lture o f sc ience is an im po rtant prem ise and an indicating sign of the form ation of innovative culture. In the
last part, the paper d iscerns d ifferences betw een Ch inese academ ic tradition andW estern academ ic tradition, ana lyses
the o rig ins of Ch inese culture o f science, and g ives som e constructiv e po licy suggestions.
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化支撑 ) ) ) 价值观、文化制度乃至物质文化层面
上的支持。看一个国家的文化是不是创新型的文
化,就要看它从整体上对创新 ) ) ) 新知识的持续
















创新文化 (如企业创新文化 ), 而是一种相对于全
社会的、广义的、与建设创新型国家相关的文化





































统 ) ,使新知识的持续创造成为现实; ( 2)构筑一个
强大的知识使用系统 (技术开发系统和其他类型
的知识使用系统 ) ,使知识的创造性使用和广泛使
用成为现实; ( 3)在知识生产系统 (部门 )与使用系
































端于思想上的创新, 并进而诉诸于制度创新 ) ) )
通过制度改革或新制度的构建 (新的制度化进




























































素 ) ) ) 尤其是科学方面, 进而带动各个子文化不


















设创新文化的过程是再制度化进程 ( re- institu-





















































几乎就是指 /马克思主义哲学 0, 仿佛世界上除了
马哲之外,别无其他哲学。
西方的学术系统也并非从一开始就是一种创







































































































的同时仍然袭用传统的知识生产模式 ) ) ) 中国的
经学传统, 也不能将西方的科学知识生产模式纳
入其中,形形色色的自欺欺人的 /西学中源说 0终
究在洋人的坚船利炮前化为乌有 [ 8 ]。中国人在遭
遇西方科学与文化时一度成功地捍卫了自己的传
统和文化,但却以隔绝东西方文化交流为前提、为
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